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tanfolyamra gyűlt egybe a Thököly-úti 
gyakorló iskolában. A magyar nyelvnek 
és történelemnek a felső kereskedelmi 
iskolában különös központi helye van 
az általánosan művelő tárgyak között, 
másrészt északok tanárai jórészt középis-
kolai képesítésűek, kiknek tájékozottságát 
a gazdasági élet irányába akarta kiegé-
szíteni a tanfolyam. Az előadások fel-
ölelték az irodalomtörténet, a történet-
tudomány és közgazdaságtan újabb 
problémáit és eredményeit, megvilágí-
tották a szakiskola helyét a köznevelés-
ben, helyet kapott ezenkívül a magyar 
fogalmazás cs irodalom s a történelem 
tanításának módszere is. A tanfolyam 
előadói • voltak: Dengl János dr, Pintér 
Jenő dr, Vincze Frigyes dr, Pongrátz 
Elemér, Kovács Ferenc dr, Szakáll Zsig-
mond dr, Hoffmann Edith dr gr. Teleky 
Pál dr, Farkas László dr, Imre Sándor 
dr, Heller Farkas dr, Horn József dr. 
vl. 
A szegedi tankerület második 
továbbképző tanfolyama. 1936. októ-
ber 13-án kezdődött meg s nyolc előadó-
délutánnal 1936. dec. 1-én fejeződött be 
a szegedi tankerület második tovább-
képző tanfolyama. A megnyitáson részt 
vett dr. Kisparti János, a tankerület kir. 
főigazgatója, Dr. Erdélyi László, az egye-
tem rectora több professzorral s a tan-
kerület főbb vezetői több mint négy-
száz lelkes pedagógus élén. A második 
előadáson megjelent Dr. Kőrösy László 
miniszteri tanácsos, a középiskolai ügy-
osztály vezetője is. A hallgatóság sorai-
ban, mely túlnyomórészt Szeged neve-
lőiből került ki, szép számmal jelentek 
meg a közeli városok és falvak nevelői 
is, tanújelét adva annak az új és fárad-
ságot nem ismerő lelkes törekvésnek, 
melynek jegyében az egész előadásso-
rozat lefolyt. 
Az első előadó Dr. Kisparti János, 
a tanfolyamot megnyitó kir. főigazgató 
volt, aki rámutatott a nevelő tudomá-
nyos műveltségének fontosságára, s az 
egyetemi gondolat érvényesítésének nagy 
szerepére a nevelői gondolkodásban. 
Ezek biztosíthatják csak a tanítási anyag 
nagy terjedelme és heterogén volta 
mellett azt a koncentrációt, amit me-
chanikus módon nem lehet megterem-
teni, s csak ezek segíthetik el a nevelőt 
a célkitűzések tapasztalatfeletti eleméig. 
Nevelés és világnézet c. második elő-
adásábán azt fejtette ki, hogy a neve-
lés gyakorlatában mindinkább tért hódító 
specializálás szükségessé teszi a nevelés 
valamilyen egységesítő szempontját. Ez 
természetszerűleg csak világnézeti, köze- . 
lebbröl vallásos világnézeti lehet. A 
vallásos világnézet ad csak igazi érték-
rangsort, s ennek alapján ez láttatja 
csak egységben a nevelés különböző 
funkcióit.. 
Dr. Deér József egy. ny. rk. tanár 
A nemzeti öntudat kifejlődése a társa-
dalomban c. előadásában a történelmi 
fejlődés során vizsgálta a nemzeti öntu-
dat lassú és fokonkint jelentkező jelen-
ségeit. 
Dr. Erdélyi László, az egyetem rec-
tora A nemzeti történelem nevelő hatása 
c. első előadásában rámutatott arra a 
szomorú jelenségre, hogy valódi történet-
ismeret nélkül milyen keserves félreér-
tések támadhatnak, s az igazság-hami-
sítás akaratlan hirdetője lehet a nevelő 
is. Ennek elkerülésére ill. bemutatására 
tartotta meg második előadását Törté-
nelmidiagnosztika címen, melyben a tör-
ténettudomány jelenlegi nagy alapossá-
gára is. felhívta a hallgatóság figyelmét. 
Dr. Kogulowicz Károly egy. ny. r. 
tanár A magyar tájak és lakosságuk c. 
előadásában új szempontokra és mód-
szerekre utalt földrajztanítással kapcso-
latban. A gyermek előtt kell tartalommal 
kitölteni a tájat, s a kultúrtörténet fázi-
sait mintegy filmszallagon lepergetve 
kell eljutnunk a mai kultúrtájig. 
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Dr. Kramár Jenő egy: ny. r. tanár 
Az ideges gyermek-kel foglalkozott, s 
rámutatott a neuropathia lényegét alkotó 
három jelenségre: a fokozott ingerlé-
kenységre, a kóros fáradékonyságra és 
az idegrendszer kóros reflexek rögzíté-
sében mutatott hajlamosságára. A meg-
előzés és kezelés módjaira is rámutatott 
az előadó, különösen hangoztatva a szü-
lők helyes magatartásának és nevelési 
eljárásának szükségességét. 
Dr. Mester János egy. ny. r. tanár 
két előadásában foglalkozott .4 tanulás 
lélektanával. A tanulást, mint meghatá-
rozott képzetsorok és gondolatsorozatok 
belső megjelenítését, felidézését és fel-
ismerését tárgyalta. A tudatalatti segít-
ségek és, gátlások teljesebb ismerete 
nagyon szükséges a tanítóknak. Azután a 
lelki műveltségnek, a plaszticitásnak a 
problémáját fejtegette az előadó. 
Dr. Mészöly Gedeon egy. ny. r. ta-
nár Irodalmi szöveg nyelvi magyarázata 
címmel két előadásban az egyes tárgyak 
között fellelhető kapcsolatokra kívánt 
rámutatni. Konkrét példában: az óma-
gyar Mária siralom versein keresztül 
utalt a nyelvtörténet és irodalomtudo-
mány, a régi latin és magyar irodalom, 
sőt néprajz kapcsolatára és arra a tényre, 
hogy a nevelő tudományos felkészült-
séggel a legheterogénebb tárgyak között 
is szolgálhatja a koncentráció gondolatát. 
Dr. Sík Sándor egy. ny. r. tanár 
három élőadásban foglalkozott Az iro-
dalom és a nevelő, Az irodalom és az 
élei, Az irodalom és a magyarság prob-
lémájával. Az irodalomtanítás célja az 
irodalom megszerettetésé, ízlésnevelés, 
a magyar szellem fejlődésének és nagy 
irói egyéniségeinek bizalmas megisme-
rése. Az irodalom élménnyé válására 
vezesse a nevelő a tanulót. A nagy ma-
gyar egyéniségek példák legyenek. Be-
szélt még az előadó a magyar jellemek, 
magyar problémák, a magyar sors és a 
magyarság hivatásának kérdéseiről' az 
irodalommal kapcsolatban. 
Dr. vitéz Surányi-Unger Tivadar 
egy. ny. r. tanár Közgazdaság és nem-
zeti élet címen az egyéni és társadalmi 
gazdálkodás közötti alapvető különbsé-
geket mutatta be. Utalt a szaktudás igen 
nagyfokú hiányára nálunk. A Gazdasagi 
elméletek és a társadalom c. előadásában 
a gazdasági szabadság és az állami 
tökegazdaság közötti válaszúton álló 
Magyarország helyzetével foglalkozva 
figyelmeztetett arra, hogy a leglelkiisme-
retesebb gonddal kell mérlegelnünk gaz-
daságpolitikai rendszabályaink legmé-
lyebb világnézeti alapjait. 
Dr: Várkonyi hildebrand egy. ny. 
r. tanár 4 gyermeklélektan mai állása 
c. előadásában beszélt a gyermek és 
ifjúkor szakaszokra való osztásának 
problémájáról és tartalmi jellemzését 
adta az egyes szakaszoknak. Utána a 
gyermeki intelligencia egyes megnyilat-
kozási fázisairól szólt. 
Az előadássorozat Dr. Kisparti Já-
nos tankerületi kir. főigazgató zárósza-
vai után Dr. Ébner Jánosnak, a Szegedi 
Pedagógusok Köre főtitkárának a főigaz-
gatóhoz intézett köszönőszavaival feje-
ződött be. 
Dr. Téglás Jenő Béla 
Meseesték a szegedi tanyavilág-
ban. Általános panasz az, hogy a falun, 
tanyán élő lakosságunk érzelmi és ke-
délyélete szegény s ezért sokan rideg 
lelkűnek is tartják. Az egységes nem-
zetnevelésnek éppen azért egyik leg-
fontosabb feladata az érzelmi és ke-
délyélet gazdagítása. Különösen nehéz 
ennek a feladatnak a megoldása az is-
kolánkívüli népművelés keretében, ahol 
nélkülözzük az iskolai munka adottsá-
gait (a rendelkezésre álló tekintélyes 
időt, a tankötelezettséget stb.) A fel-
tornyosuló akadályok ellenére az iskolán-
kívüli népmüvelés minden alkalmat meg-
ragad, hogy a még primitív lelkekben 
is megrezegtesse azokat a húrokat, ame-
lyek a köznapi élet nagy küzdelmében 
